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T h e s e s. 
I. 
Virginum quibusdam in morbis optimum 
medicamen est vir. 
II. 
Virus venereum nutritione in utero foetui 
impartiri potest. 
in. 
Synchondrotomia immerito plane rejicitur. 
IV. 
Stropbia (Schnurbruste) a magistratibus ri-
gorosissime sunt interdicenda, vel ve-
niae eorum gerendorum summum vecti-
gal imponatur oportet. 
V. 
Hjsteria et vomitus gravidarum nunquam 
venaesectionem exigunt. 
VI. 
Ratio fumigandi, ut aer purgetur, a Smi-
thio primum adhibita, ei a Morveau, 
propositae praeferenda. 
VII. 
(Jperatio iabii leporini chirurgica, si nihil 
contraindicet, statim post partum in~ 
stitLienda est. 
VIII. 
Saturnina in morbis oculorum et arsenica 
in febribus intermittentibus ex materia 
medica remota volo. 
IX. 
Phantasia matris nullam omnino vim in de-
formitatem foetus exercet. 
